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O Dapat 
sambutan 
daripada 
orang ramai, 
khususnya 
warga UMP 
ote-h Mohd Khaiinll Anam 
Md Khliirudin 
khairul.anamQbh.com.my 
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~ahayamnampakdl aki, tuah manusia si.apayangtahu'.Bcgi· 
tulah perumpamaan yang 
sesuaidikaitkandcny.an kehi· 
dupan mahasiswa Univel"!J.t1 
Malaysia Pahang(UMP\ Mohd 
Naz.ami Che Isa yang mcrua 
lankan pemiagaan makanan 
~ .kpun ala steamboat 
iaitu Oden. 
Mohd Nozarnl (konon) sentloso menitikberotkan aspek msa clan koo/iti mal:anan yang d!,iual liepoda ptlcmgon. 
Pelajar jurusan ljazah 
Sarjana Kejuruteraan Kimia 
UMP itu berltata. bell.au hdak 
men yangh perniagaan 
makanan yang diusahakan 
itu tular sehqga turut mm-
jadi sumber pmdapalan buat 
dinnya. 
"Selepas sebuah tedai k"l"-
ba:Rl'ka dari Jep.m mula ber-
opera.~i dt 1lcga_ra Lili, Oden 
mula mcr\jadi tumpuan 
ramai schifl#a duninati pe-J. 
bag.1i lapisan ma.syarakat. 
•Apabila ml"lihat orang 
ramai mula mcncari maka-
nan ini mcmbuatkan saya 
untuk mcncuba.nya di bcbc-
rapa ~oren yang membual 
Oden.~ katanya kcpada BH 
Van111. 
BennuJ.a dari SllU, Naz.am.i 
mula mcncan idea meng· 
hasilkan ~ui kuah Oden 
btrUnaan dan lllf'mbuta 
pcmiagaan di lu<Kk yang 
d.Lstdiakan ok-h pi_hak umt 
krusahawanan univel'$iti ter-
letak d i Amphitheater UMP 
Cambang dengan nama Oden 
BamsisUMP. 
Kat;mya, pada hart pena-
ma bemiaga, beliau mcmbe-
ranikan diri wuuk menjual 
Goo aruk bebola dan sambu-
tan diterima amat membe--
~
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· t.raklum balas pelanggan 
}'3Jlgamalposlifterusmmo-
livasakan saya untul: mme-
1\Wn pmtiagaan uti. Rata-
rala pebnggan menptal<an 
rasa kuah yangpcda.t;., ma.~m 
clan pckat boleh membo.mtkan 
penggcmar Oden bcnnandi 
pcluhl Aromanya Juga pa!>li 
membuatkan sesiapa sah3ja 
terµjauntukmeras.linya. 
"'Pelanggan boleh duduk 
dan makan di si.n.i, manaka· 
la harga ditawarbn cukup 
murah iaitu R\il secucuk 
-""~"""­bahkan lebih murah j ita ~d>t'"""'bm." l:atanya 
Bagi menarik hali ~ 
gan Naz.ami turul mempel· 
bagaikan barangan Jualan, 
antaranya susu ~u Farm 
Fre<h, vendor pc)bagai mal<a 
nan roodylOoo! scpcrti buah 
pocong. daclih, Itek batik clan 
dona!. 
Beliau tidak pernah 
menyangka berbekalkan 
modal permulaan RM300 
untuk mcmbch peralatan 
dan ba.rangan d1perlukan. 
namun kini pendapalan yang 
diralhcuJcupluma)'ansekali 
gus dapat memba.ntunya 
menampung pcrlielupan .t. 
"'"'""'" ~Bag; saya cabaran utamoa 
1alah pemba~an masa 
a.ntara bclcuar dcngan berni-
aga, dalam perniagaan kita 
perlu ada sikap sabar serta 
lidak mudah putus asa serta 
paling penting mesti memen· 
tingkan a¢ kualiti. 
-rerimakasl.h):,epadaplhak 
U~IPkeran.a banyak memberi 
pduang dan galakan pende- • 
dahan !»dang keusa-hawanan 
kepada mahasiswa, justeru 
"'l"'berl>arnp--
dapat me:manfaatkan plat-
tann disediakan bagi mmim-
b.a pengalaman sebelum 
mema.suJti a.lam pekerj33Jl 
.roe,,., kdak," l:atanya 
